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l. 	 Informasi yangjelas, benar dan sederhana sangat diperlukan bagi pencari 
kerja yang berminat ke luar negeri terutama pencari kerja yang 
berdomisili di daerah pedesaan. Salah satu faktor pengiriman tenaga 
kerja Indonesia ke luar negeri secara i1egal adalah karena gajinya lebih 
tinggi dari tenaga kerja yang berangkat secara legal. Selain itu, prosedur 
pendaftaran yang terlalu rumit bagi calon pencari kerja. 
2. 	 Penanganan masalah TKI dengan upaya hukum yung dilukukan olch TKJ 
Legal bila mendapat kerugian dari PJTKI maupun ealo baik ilU lerkait 
dalam pengiriman TKI sebelum berangkat, sedang dalam hubungan kerja 
dan kepulangan TKJ setelah selesai masa kontrak. Dalam penyelesaian 
pennasalahan terscbut dari segi perdala dapal menuntul ganti rugi 
sedangkan dari segi pidananya dilinjau dari kasus penipuan TKJ ada 
unsur pasal 378 dan pasal 372 KUHP ( Kitab Undang - undang Pidana ). 
2. 	 Saran 
1. 	 Perlu adanya penyempurnaan peraturan perundang undangan yang 
mendukung untuk memperbaiki kinerja P JTKI dan petugas - petugas 
yang terkait dalam proses pengiriman TK[ mulai dari pendaftaran, 
perekrutan TKI saat bekerja di luar negeri sampai kepulangannya. 
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2. 	 Kurikululll yang jdas discsuaikan dtmgan ncgalu lujuall CTKi dan 
jabatannya saat mt=ngikuti pelatihan di Balai Latihan Kcrja Luar Negeri 
CTKI lentang keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan perlindungan 
selama bekerja di luar negeri serra pengiriman eTKl kc luar negeri untuk 
jabalan sekior formal hcndaknya lcbih diprioritaskan dari pada sck10r non 
fonnal. 
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